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Fig. 1 Schematic diagram of a levitation cell and camera configuration for
image capturing.
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Fig. 3 Attractive motion of a pair
of bubbles under strong acoustic
forcing. (a)Selected frames of
images capmred by using
0.
$fX0.152\bullet 0.\{ur0.\{u\bullet 0.1W\bullet 0.212\bullet 022l\bullet\bullet 0.2440.2\Re l\bullet 0.2720.2u\bullet 0.\infty 00.312\bullet\bullet 0.32l0.y’\bullet\bullet 0.a\infty 0.372r$ high-speed video camera with
elapsed time below each image in
ms. (b) Liquid pressure measured
in experiment and used in the
calculation. Evolution of (c)
radius of upper bubble, (d)
separate distance $D$ between two
bubbles, and (e) actual Reynolds
number $Re$, and Reynolds number
based on the radial motion $Re$ .
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Fig. 5 Time evolution of separate distance between two bubbles obtained by numerical calculation: $(a)–50mm^{2}/s$,
$P_{a}=130kPa,$ $(b)v=5mm^{2}/s,$ $P_{a}=50kPa,$ $(c)v=5mm^{2}/s,$ $P_{a}=5kPa$.
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Fig. 6 Reynolds numbers for bubble motions in each case in Fig. 5 (a), (b) and (c).
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